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 סותימ :יעוצקמ־ןיבה תווצה תויביטקפא
 םיישיא םימרוג תעפשה ?תואיצמ וא
־ןיב םיתווצב הדובעה לע םיינוגראו
הליהקב תואירבה תכרעמב םייעוצקמ
**יבהז־ךרד תנעו *דניורפ תנע תאמ
 תריציבו חוקלב לופיטב דקמתמ יתכלממ תואירב חוטיב קוח לש תורטמה םודיק
־תיבל הליהקה ןיב ןהו הליהקב תואפרמה ךותב ןה "םירפת אלל" םירבעמ
 הקדבנ יחכונה רקחמב .תואפרמב תחתפתמה תווצה תדובע הנוּוכ ךכלו ,םילוחה
 תורטמ  .התעמטה  לש  םינושארה  םיבלשב  הליהקה  תואפרמב  תווצה  תדובע
 תדוקנמ הליהקב יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע לש בצמ תנומת גיצהל ןה רקחמה
 ,םיינוגראו םיישיא ,םימרוג תוהזל ,תווצב תופתתשמה תויספורפה לש תּוארה
 ,ןהיניב םיררועתמה םיטקילפנוקבו ,תונושה תויוביוחמב האורה ,לדומ עיצהלו
 תויביטקֶפֶאה ןיבו םיינוגראהו םיישיאה העפשהה ימרוג ןיב םיכוותמה םינתשמ
 ומגדנש ,תואפרמ 70־ב ךרענ רקחמה .ותוא ןוחבלו ,יעוצקמ־ןיבה תווצה לש
 ,םיאפור ,םייביטרטסינימדא םילהנמ) עוצקמ ישנא 683 ףיקהו ,תיארקא הרוצב
.םירוגס םינולאש לע תונעל ושקבתהש ,(םייאופר־הָרָּ פ תועוצקמ ישנאו תויחא
אובמ
 םיאתהל המגמב תושדח תויגטרטסאו תומרופר תועימטמ תואירב תוכרעמ ובש ,ןדיעב
 םיתווצש ,הנקסמל םיעיגמ םיבר ,תינרדומה הרבחה לש םיכרצלו תולבגמל ןמצע תא
 Peiro &) אסיג דחמ תינוגרא־םינפ תוליעי חיטבהל תנמ־לע םיצוחנ םייעוצקמ־ןיב
 הליעיו תיביטרגטניא השיגו ,(Gonzales-Roma, 1992; Williams & Laungani, 1999
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,תואירבו החוור ידומילל הטלוקפה ,תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב  *
.הפיח תטיסרבינוא ,תואירבו החוור ידומילל הטלוקפה ,דועיסל גוחה  **
.יחכונה רקחמל התמורת לע רנטרג ןרקל תודוהל תושקבמ תורבחמה 
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 Goodman, 1986; Sundstrom et al.,) אסיג ךדיאמ לופיטה תוכיא רופישלו לוהינל
 תונקסמה תא םיטטצמ ןֹוטלּו ּ פו טסֶו .(1990; West, 1994; Williams & Laungani, 1999
 תכרעמב תומרופר םושייל םיכרדה תא הרקחש ,(NHSME) תיטירב תימואל הדעו לש
 וגשוי  תוחוקללו  םילוחל  רתויב  םיליעיהו  םיבוטה  םירצותה"ש  ,העבקו  ,תואירבה
 ועיציו ,דחי תוילכלכ תולעות בושיחב וקסעי ,דחי ודמלי ,דחי ודבעי םיחמומ רשאכ
 West & Poulton, 1997,) ".לופיטבו תורישב תומדקתה תחטבהל םייונישו םירופיש
 ,ןונכת ,תואירב יכרוצ יוהיזב יזכרמ דיקפת שי םייעוצקמ־ןיב םיתווצל" .(p. 207
 הליעיו תינללוכ השיג תעמטה םירשפאמ הלא םיתווצ .תואירב יתוריש תקפסהו םואית
 תויביטקֶפֶאל תדחוימ תובישח .(7 'מע ,םש) ".תורישה תוכיא רופישבו לוהינב רתוי
 לע רמול המ םויה שי תואירבה חוקללש ,הדבועה רואל תמייק תואירב יתווצ לש
.(2003 ,ייק) לופיטה ךלהמ
וינייפאמו יעוצקמ־ןיבה תווצה
 תורושקה  תופתושמ  תורטמ  תגשהל  תפתושמ  תוירחא  שי  תווצה  ירבחל  ,תישאר
 תורטמ גישהל תנמ־לע הז םע הז הפוצר ןילמוג־תוליעפ םייקל םהילע .םתדובעל
 ירבחל .תורידס תווצ תובישיב תופתתשה תועצמאב ,ילאידיא ןפואב ,הלא תופתושמ
 םינחבומ  םידיקפתה  ןמ  קלח  רשאכ  ,הריבס  הדימב  םירדגומ  םידיקפת  שי  תווצה
 תוהז םהל שיו ,(הלבק תודיקפו ,תויחא ,םיאפור - ינושאר לופיט תווצב ,לשמל)
 לודג וניא תווצה ,ףוסבל .תרדגומ תינוגרא היצקנופ ילעב תווצ ירבח לש תינוגרא
 20־מ תוחפ הנמי תווצש יוארה ןמ ,יללכ ןפואב .ןוגראכ רדגומ וניא אוהו ךכ לכ
.(West & Poulton, 1997) םירבח
 תויחאל ,םיילאיצוס םידבועלו ,תויחאל ,םיאפורל דחוימבו ,הליהקב לופיט יתווצל
 שי - םייאופרו םייביטרטסינימדא־תואפרמ ילהנמלו הלבק תודיקפל ,"בלח תפיט"
 הייסולכואה  לש  תואירבה  םודיקל  הגאדב  ,םיפתושמ  םילפוטמו  ,תפתושמ  תוירחא
 ירבחו ,תווצב הרורב הרכה תיביטקלוק תוירחאל שי הבש הדימה ,םלוא .תימוקמה
 תוריהב ,המוד ןפואב .תווצל תווצמ הנתשמ ,יביטקא ןפואב היפ־לע םילעופ תווצה
 ןוזחל ,רורב ןפואב תורדגומה תויתנש תווצ תורטממ הנתשמ תופתושמה תורטמה
.תימוקמה הייסולכואה לש תואירבה םודיק לש לפרועמ
 םימייקמה םיתווצ שי :תווצל תווצמ הנתשמ תווצה ירבח ןיב ןילמוגה־תוליעפ םג
 םיתווצ שיו ,תווצה יכילהתו תורטמה ,תויגטרטסאה תא ןוחבל ידכ תועובק תושיגפ
 תורורב דיקפת תורדגה שי ללכ־ךרדב ,םלוא .ללכ תווצ תושיגפ םימייקמ םניאש
.םינושה םידיקפתה ןיב לודיב שיו ,יידמל
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 שי ,ףתושמ הנבמב םימקוממ הליהקב לופיט יתווצ םהבש םירקמב ,ךכל ךשמהב
 םינטק םיתווצמ ענ םימייקה םיתווצה לדוג .ינוגרא תווצ לש יידמל הרורב תוהז םהל
 Poulton  &) םילפטמ 50–40 םג ליכהל תולוכיה תולודג תואפרמ דע םישנא 5–4 לש
 םירקחמ יאצממ גיצי אבה קרפה־תת ,םיתווצה ןיב הברה תונושה רואל  .(West, 1999
.יעוצקמ־ןיבה תווצה לש תויביטקֶפֶאה תדימ תא םינחובה
?תואיצמ וא סותימ :יעוצקמ־ןיב תווצב היגרֶניס
 הליהקב םייעוצקמ־ןיב תואירב יתווצ תדובעש ,ךכ לע תועיבצמ תויריפמא תויודע
 רועישו ,םיפוצר בקעמהו לופיטה ,רתוי ףיקמ ןוחבאה :תורישה תוכיא תא תרפשמ
 Adorian, et al., 1990; Jones, 1992; Poulton, 1995; Wood,) לדג לופיטה לש החלצהה
־ןיב תווצב לופיט ןיב הוושה (Jones, 1992) סנו'ג ,המגודל .(Farrow & Elliott, 1994
 תחפ יעוצקמ־ןיב תווצב םילפוטמה תוחוקל ברקבש ,אצמו יתרוסמ לופיטל יעוצקמ
 רשאמ תואירב לוהינ תורטמל רתוי ולצונ אפור ירוקיבו ,םיחותינהו םיזופשאה רועיש
 ,ךכל ףסונב .תרוקיבה תצובקב תוליבקמ תוחפשמל האוושהב ,ילוח יבצמב תוברעתהל
 תוליעיה תא ,תווצב םיפתתשמה לש הענהה תא הרפיש יעוצקמ־ןיב תווצב הדובע
 Poulton, 1995; West & Wallace, 1991;) םיתווצה וליגש תונשדחה תאו ,תינוגראה
.(Wood et al., 1994
 ,רקחמו םושיי ישנא ברקב תונעטה תורבוג ,הלא םיחיטבמ םיאצממ תורמל ,םלוא
 םיתווצה תדובעב תואיצמו סותימ ןיבו ,יוצמל יוצר ןיב םיבר םירעפ לע תועיבצמה
 ,היתונקסמב תנייצמ (NHSME) תיטירבה תימואלה הדעווה :המגודל .םייעוצקמ־ןיבה
 ,םיידדה  תודשחל  תוליבומה  תודרפנ  םילומגת  תוכרעמ  ,םידרפנ  הטילש  תוטומ"ש
 דיקפת םיאלממ הלא לכ ,סוטטסב םיספתנ םירעפו םייעוצקמ םימסח ,תונוש תורטמ
 רובע  …םייתקלחמ ןיבו םייעוצקמ־ןיב םיתווצ תדובעב ןומטה לאיצנטופה תלבגהב
 Poulton & West,) " . הילשא  רשאמ  רתוי  אל  איה  הליעי  תווצ  תדובע  הלא  םיאנתב  םידבועה
 .(1999, p. 7
 ודקמתה  יעוצקמ־ןיבה  תווצה  תדובעל  םימסחה  תא  תוהזל  וסינש  םירקחמ
־ןיבה  תווצה  תיינבב  חתפמ  ימרוג  לע  ועיבצהו  ,תווצה  תמרב  םימרוגב  רקיעב
 לש  תויביטקֶפֶאה  תא  בכעל  וא  רפשל  םייושעה  ,ותדובע  יכילהתבו  יעוצקמ
 םיפתושה  תדובעב  הכומנ  תידדה  תולת  :ויה  ולעוהש  םימסחה  ןיב  .םירצותה
 Ankarlo, 1992;  תורידס  תווצ  תובישי  רדעהו  ,תופתושמ  תורטמ  רדעה  ,תווצב
 Armstrong, Taverbie & Johnston, 1994; Cant & Killoran, 1993; Guzzo & Shea,
 Ankarlo,) םיפתושה ןיב ןומא רסוחו חוכ יקבאמ ;(1992; Wiles & Robison, 1994
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 הכרדהו הרשכה תוינכותו תווצ תיינב יכילהת רדעהו ;(1992; West & Field, 1995
.(Cant & Killoran, 1993; West & Field, 1995) תופתושמ
 םיבכעמה ,ןוגראה וא טרפה תמרב םיפסונ םימרוג תוהזל ןתינ ,תאז םע דחי
 יוהיזב וקסעי ןלהלש הנשמה יקרפ ,ךכל יא .יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע םידדועמ וא
 תיינבה - םיינוגרא םימרוגו - עוצקמל תוביוחמו ןוגראל תוביוחמ - םיישיא םימרוג
.יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע םידדועמ וא םיבכעמה - תינגרואו תיטרקורויב דיקפת
 לע םיעיפשמכ עוצקמל תוביוחמו ןוגראל תוביוחמ :םיישיא םימרוג
תווצה תדובע
 תויספורפה ןמ םיחמומ עינהל ןתינ דציכ הלאשב םיטבלתמ תואירב תוכרעמב םילהנמ
 ,אצמנ תירקחמ הניחבמ .(Carson et al., 1999) יעוצקמ־ןיב תווצב דובעל תונושה
 תיבויח העפשה שי ,םיינוגרא םיכרעבו תורטמב הנומא ומכ ,הדובעה יפלכ תודמעלש
 לע תילילש העפשה שי עוצקמל תוביוחמלש דועב ,ומדקלו ןוגראל םורתל ןוצרה לע
 Allen & Meyer, 1996; Galunic & Anderson, 2000; Mannhiem) ןוגראל םורתל ןוצרה
.(& Papo, 2000
 ,הדובעה םלוע יפלכ תודמע לש תיסחיה תּוטלובה תדימכ תרדגומ ןוגראל תוביוחמ
 דבועהש ישגרהו ינויערה ,יתבשחמה קוסיעה תדימב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ
 ,אצמנ םירקחמ יחווידב .(Allen & Meyer, 1996) וב קסעומ אוהש ןוגראה יפלכ עיקשמ
 אוהש ןוגראב םיישיא םיבאשמ עיקשהל ףידעי ןוגראל ההובג תוביוחמ חתפמה דבועש
 וזכ העקשה .(Brett, Corn & Slocum, 1995) תויפולח תוקוסעת שפחי אלו ,וב אצמנ
 Romzek &) תוחוקלל רתוי בוט תורישו רתוי הליעי ,רתוי תיעוצקמ הדובעל איבת
 היתועפשהב רתויב הבושחה תוביוחמכ התלגתה ןוגראל תוביוחמ .(Hendricks, 1982
 אסיג ךדיאמ ,ןוגראב ראשיהל דבועה לש ונוצר לעו ,אסיג דחמ הדובע תואצות לע
.(Allen & Meyer, 1996; Somers & Birnbaum, 2000)
 יונישה תלוכי תלעבו תידממ־בר תוביוחמ איה ןוגראל תוביוחמש ,אצמנ ןכ־ומכ
 רתויב הקזחה העפשהה תלעב תוביוחמה םג אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ רתויב ההובגה
 ותלוכי ,ךכיפל .(Randall & O'Driscoll, 1997) ןוגראב ראשיהל דבועה לש ונוצר לע
 דימתהל םידבועל רשפאמה עצמ קפסת וידבוע לצא ההובג תוביוחמ רוציל ןוגרא לש
 .(Cohen, 1999) ןוגראה לש תורטמו םיכרצ לע תונעל םגו תיחכונה םתדובע םוקמב
 ןוגראל תוביוחמלש ,ךכ לע עיבצמ הדובעל תוביוחמה אשונב ינכדעה רקחמה
 ואצמנ  ,הלא  תויוביוחמ  .הדובע  תואצות  לע  ףקיה  תובחר  תועפשה  שי  עוצקמלו
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 דיקפת יעוציב לע ,(Angle & Perry, 1981) ןוגרא לש תויביטקפאה לע תועיפשמכ
 תיחרזא תוגהנתה לעו ,(Cohen, 2000) ןוגראה תא בוזעל תויטנ לע ,(Schappe, 1998)
 לש הברה ןתעפשהב הרכה ךותמ אצוי יחכונה רקחמה .(Organ & Ryan, 1995) ןוגראב
 היהת עוצקמל תוביוחמו ןוגראל תוביוחמלש ,חינמו הדובע תואצות לע הלא תויוביוחמ
 .(Coetsee, 1999) הדובע תואצות ונייה ,םייעוצקמ־ןיב םיתווצב הדובע לע העפשה
 ,ליעיה ןפואב תואירב יתוריש םומיסקמ קפסל איה ןוגראה תרטמ ,תואירב ינוגראב
 תרשפאמ םייעוצקמ־ןיב םיתווצב הדובעש ,םיארמ םירקחמ .רתויב ןוכנהו יעוצקמה
 תואירב יתוריש תתל ןוגראה תורטמ תא שממל ,םירחא םינוגראל ומכ ,תואירב ןוגראל
 הנומאב  תאטבתמה  ,ןוגראל  ההובג  תוביוחמ  .תוחוקלה  תבוטל  םיליעיו  םייעוצקמ
 לועפל ןוצרה לע יחכונה רקחמה תסיפת יפ־לע עיפשת ,ןוגראה לש תורטמבו םיכרעב
.םייעוצקמ־ןיב םיתווצ תועצמאב תוינוגרא תורטמ םדקלו יעוצקמ־ןיב תווצב
 עוצקמה יפלכ תודמע לש תיסחיה תּוטלובה תדימכ תרדגומ עוצקמל תוביוחמ
 ,ישגרהו ינויערה ,יתבשחמה קוסיעה תדימב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,(היספורפה)
 ,אצמנ תירקחמ הניחבמ .(Kanungu, 1982) תיעוצקמה ותוחתפתהב עיקשמ דבועהש
 ןפואב ,טקילפנוקב תואצמנ עוצקמל תוביוחמו ןוגראל תוביוחמ לש תודמעה םיתעלש
 םיבאשמ תעקשה ןובשח לע האב תישיא תיעוצקמ תוחתפתהב םיישיא םיבאשמ תעקשהש
 יזכרמ םרוגכ תורפסב האצמנ עוצקמל תוביוחמ .(Carmeli & Freund, 2002) ןוגראב
 תורטמל ביוחמ אוהש דבוע לע הדיעמ עוצקמל ההובג תוביוחמ .דבועה ייחב בושחו
 םיכרע לע תוססבתה ,לבוקמ יתרבח טדנמ לע הדיעמה תיעוצקמ הימונוטואל ,וקוסיע
 דבוע .עוצקמה תא םיחנמה םיכרעלו ,םיתימע םע תוהז תשוחת ,תיעוצקמ הקיתא לש
 לע םיתעל ,וב קסוע אוהש םוחתה תא םדקל תנמ־לע םיבר םיישיא םיבאשמ עיקשי הזכ
.הב דבוע אוהש תינוגראה הביבסה ןמ תושרדנה תורחא תויוביוחמב תודקמתה ןובשח
 היהת ,עוצקמל ההובג תוביוחמ לעב דבוע לש הנושארה תוביוחמה ,ךכל ךשמהב
 .(Cappelli, 2000) תורחא תוינוגרא תויוגהנתה יפלכ ןכמ רחאל קרו ועוצקמ לומ
 ,וקוסיע םוחתל ביוחמ אוהו יעוצקמ־ןיב תווצב אצמנה דבוע לצא ,ךכמ האצותכ
 ויכרעו ויתורטמ ,וקוסיע םוחת םע תוהדזהה ןיב תויוביוחמ טקילפנוק חתפתהל לולע
 קוסיע ימוחתב ןייפואמה ,יעוצקמ־ןיבה תווצה לש תורטמו םיכרע םע תוהדזהה ןיבו
.(Carmeli & Freund, 2004) םינווגמ
 ,הדובע תואצות לע עוצקמל תוביוחמו ןוגראל תוביוחמ לש הברה העפשהה תורמל
 הדובעה לע הלא תודמע לש ןתעפשהב םיקסועה רקחמ יחוויד ואצמנ אל טעמכ
 ,ןוגראל םורתל ןוצר תאטבמה ןוגראל תוביוחמש ,חינהל ןתינ .םייעוצקמ־ןיב םיתווצב
 אצמיי אלש ,חינהל ןתינ ,אסיג ךדיאמ .יעוצקמ־ןיבה תווצה תויביטקפאב םג אטבתת
 לש תויביטקפאל ,יעוצקמ ישיא חותיפל ןוצר תאטבמה ,עוצקמל תוביוחמ ןיב רשק
.הלא תולאש ןוחבל עיצמ יחכונה רקחמה .יעוצקמ־ןיבה תווצה
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 םיעיפשמכ תינגרוא לומ תיטרקורויב דיקפת תיינבה :םיינוגרא םימרוג
יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע לע
 תא  םג  ןוחבל  ךרוצה  הלע  ,םינוגרא  ךותב  םיננַקמ  םייעוצקמ־ןיב  םיתווצש  תויה
 ,ללכב םינוגראב םיחמומ .םיתווצה תויביטקפא לע םיינגרוא םימסח לש םתעפשה
 הנקמה ,םתויחמומב וריכיש םיפצמ ,טרפב הליהקב תינושארה תואירבה תכרעמבו
 יכילהתב תוברועמלו ,תיאמצע תוטלחה תלבקל ,הדובעב הימונוטואל תוכזה תא םהל
 תובורק םיתעל תואצמנ הלא תויפיצ .(Hackman & Oldham, 1980) תוטלחה תלבק
 Bacharach, Bauer & Conley,) םייטרקורויב םינוגראב םירבחכ םדיקפת םע טקילפנוקב
 דיקפת תיינבה תועצמאב תואדו רוציל םיצמאמ םישענ םייטרקורויב םינוגראב .(1986
 Bacharach,) הדובעה לש היצזילמרופו הָרָג ְ שַה ,תוכמסה זוכרמ ונייהד ,תיטרקורויב
 תיינבה תועצמאב תואדו תריצי םיחמומ רובע ,םלוא .(Bamberger & Conley, 1990
 הטילשהש סרוגה ,יעוצקמה סותאה םע טקילפנוקב תאצמנ וזכ תיטרקורויב דיקפת
 Bamberger, Bacharach & Dyer, 1990; Hackman) החמומה לש ןורתיה איה תואדו־יאב
 תושוחת לע תוכלשה שי הז טקילפנוקל .(& Oldham,1980; Jackson & Schuler, 1985
 תיעוצקמה החמוגה ךותב "תורפחתה" לעו ,ןוגראה יפלכ ויתודמע לע ,דבועה לש רוכינה
 דיקפת תיינבהש ,עיצהל ןתינ ךכ םושמ .יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה ןובשח לע ,ולש
.יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה לש תויביטקפאה תא תיחפת תיטרקורויב
 תיינבה  איה  ,םיחמומה  תויפיצ  תא  רתוי  םלוה  הארנה  ,חוקיפ  לש  רחא  גוס
 "person-job integration". Bacharach) "דיקפת־םדא לּולכ ִ ת" ונייהד ,תינגרוא דיקפת
 הָיָנ ְ בַה תועצמאב אל תעצבתמ הדובעהש אדוומ ןוגראה הז  ןונגנמ יפ־לע .(et al., 1990
 תויונמדזה  ,בושמ  ומכ  ,החמומל  םיבאשמ  תקפסה  לש  ךרדב  אלא  ,תיטרקורויב
 תויביטקפאה ,חוקיפל ךרדכ הז ןונגנמב םישמתשמ רשאכ .הדובעב העפשהו תוירחאל
 איה ךכיפלו ,(Hackman & Oldham, 1980) דיקפתה םע תוהדזה תריצי בקע תלבקתמ
 תווצב הדובעל תונוכנו (Freund, 2005) ןוגראל תוביוחמ ומכ תודמע חתפל היושע
 תויביטקפאה תא רפשת תינגרוא דיקפת תיינבהש ,חינהל ןתינ ,רמולכ .יעוצקמ־ןיב
.םייעוצקמ־ןיב םיתווצב הדובעה לש
 םיתווצש תויהו ,ןאכ הגצוהש תווצ תדובע לש הברה תובישחה רואל :םוכיסל
 לש םתעפשה תא ןוחבל ךרוצה הלוע ,םינוגרא ךותב םיננַקמ הלא םייעוצקמ־ןיב
 ויפל לדומ ןאכ עצוי ךכיפל .םיתווצה לש תויביטקפאה לע םיישיאו םיינוגרא םימסח
 תיטרקורויב הָיָנ ְ בַה) ןוגראב עוצקמה שיאל דיקפתה תא הנבַמ ןוגראה ובש ,ןפואה
 טרפהש  תודמע  לע  םיעיפשמה  ,םואיתו  בושמ  ,תרושקת  ול  הֶנבַמ  ,(תינגרוא  וא
 תודמעו ,(עוצקמל תוביוחמ ,ןוגראל תוביוחמ) ולש עוצקמהו ןוגראה יפלכ חתפמ
 לדומל לנויצר .יעוצקמ־ןיבה תווצה לש תויביטקפאה לע ועיפשי ,הרומתב ,הלא
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 רקחמל םיינייפואה ,תוקופת־ךילהת־תומושת לש םייסופיט םילדוממ בואשל ןתינ הז
 Campion et al., 1996; Gladstein, 1984; Hackman & Morris, 1975;, לשמל) םיתווצב
.(Kirkman & Rosen, 1999
 םיימינפ םיכילהת ןיבו םייביטקייבואה דיקפתה ינייפאמ ןיב םיניחבמ הלא םילדומ
 ךילהת םכותב םיברעמ םילדומ םתוא לכ .דיקפתה ינייפאממ םיעבונה תויביטקפאו
 ,(דיקפת תיינבה :תומושת) ןושאר בלשב םינוש םיעצמא םיטקונ םיגיהנמה :יבלש־תלת
 תוביוחמ  :ךילהת)  ינש  בלשב  םידבועה  לש  תויווחה  לע  םיעיפשמ  הלא  םיעצמא
 בלשב םידבועה לש תויבויח תויווחמ םיעבונ םיבושח םירצותו ,(עוצקמלו ןוגראל
 סירומו ןמקה ,ןכ לע רתי .(יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה תויביטקפא :תוקופת) ישילשה
 תיינבה) תווצל תינבומ המישמה ובש ןפואהש ,ונעט (Hackman & Morris, 1975)
 םיכילהתל םיליבומה רתויב םיבושחה םימרוגה דחא אוה (תינגרואו תיטרקורויב דיקפת
 עוצקמל תוביוחמב האור עצומה לדומה ,קויד רתיב .ההובג תויביטקפאלו םייבויח
 תווצה תמרל (דיקפת תיינבה) ןוגראה תמר ןיב םיכוותמה םינתשמ ןוגראל תוביוחמבו
.(ןלהל 1 'סמ רויא ואר) (יעוצקמ־ןיבה תווצה תויביטקֶפֶא)
רקחמה תורעשהו רקחמה תורטמ
 יתורישב יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע לש בצמ תנומת גיצהל התיה הנושארה רקחמה תרטמ
 תווצב תופתתשמה תונושה תויספורפה לש תּוארה תדוקנמ הליהקב םיינושאר תואירב
 יהמ :ומכ תולאש לע תונעל שקיב רקחמה .(םיילאיצוס םידבוע ,תויחא ,םיאפור)
 יהמ ?יעוצקמ־ןיב תווצב דובעל תונושה תויספורפה ןמ םידבועה תוצובק לש תונוכנה
 קסוע םימוחת וליאב ?תונושה תויספורפה תסיפת יפ־לע תווצב ןילמוגה־תוליעפ תדימ
 .המודכו יעוצקמ ןיב תווצ
 תוביוחמו ןוגראל תוביוחמ) םיישיא םימרוג תוהזל התיה היינשה רקחמה תרטמ
 .יעוצקמ־ןיב תווצ לש תויביטקפאה תא םיבכעמ וא םיעינמה םימרוג םיווהמה (עוצקמל
 אצמיי (א) :ויה רקחמה תורעשה .ימאתמ הדש רקחמ תועצמאב גישהל ןתינ וז הרטמ
־ןיב תווצב הדובעה לש תויביטקפאה ןיבו ןוגראל ההובג תוביוחמ ןיב יבויח רשק
 לש תויביטקפאה ןיבו עוצקמל ההובג תוביוחמ ןיב רשק אצמיי אל (ב) ;יעוצקמ
.יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה
 תיטרקורויב דיקפת תיינבה) םיינוגרא םימרוג תוהזל התיה תישילשה רקחמה תרטמ
־ןיב תווצ לש תויביטקפאה תא םיבכעמ וא םיעינמה םימרוג םיווהמה (תינגרוא לומ
 רקחמה תורעשה .ימאתמ הדש רקחמ תועצמאב גישהל ןתינ וז הרטמ םג .יעוצקמ
 לש תויביטקפאה ןיבו תיטרקורויב דיקפת תיינבה ןיב ילילש רשק אצמיי (ג) :ויה
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 ןיבו תינגרוא דיקפת תיינבה ןיב יבויח רשק אצמיי (ד) ;יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה
.יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה לש תויביטקפאה
 תוביוחמב האורה ,עצומה לדומה תא ןוחבל התיה תיעיברה רקחמה תרטמ ,ףוסבל
 :דיקפת תיינבה) ןוגראה תמר ןיב םיכוותמה םינתשמ ,תינוגראה תוביוחמבו ,תיעוצקמה
 .(1 'סמ רויא ואר) (יעוצקמ־ןיבה תווצה תויביטקפא) תווצה תמרו (תינגרואו תיטרקורויב
 םיישיאו (דיקפת תיינבה) םיינוגרא םימרוג ןיב רשקה רואיתל ךוותמ לדומ .1 'סמ רויא
םילוח־יתבב םייעוצקמ־ןיב םיתווצב הדובע לע (עוצקמלו ןוגראל תוביוחמ)
יולת יתלב הנתשמ ךוותמ הנתשמ יולת הנתשמ






תינגרוא דיקפת תיינבה ןוגראל תיכשמה תוביוחמ
 :ויה רקחמה תורעשה .ימאתמ הדש רקחמ תועצמאב גישהל ןתינ וז הרטמ םג
 יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע לש תויביטקפאל ליבות תינגרוא דיקפת תיינבהש דועב (ה)
 תוביוחמ לש תכוותמ העפשה אצמית אל ,ןוגראל תוביוחמה לע התעפשה תועצמאב
 תווצ תדובע לש תויביטקפאה ןיבו תיטרקורויב דיקפת תיינבה ןיבש רשקב ןוגראל
 תיינבה ןיבש רשקב עוצקמל תוביוחמ לש תכוותמ העפשה אצמית אל (ו) ;יעוצקמ־ןיב
 .יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע לש תויביטקפאה ןיבו תינגרואו תיטרקורויב דיקפת
רקחמה תטיש
רקחמה תייסולכוא .1
 לש  תויצרא  תומישר  ךותמ  תיארקא  הרוצב  ומגדנש  תואפרמ  70־ב  ךרענ  רקחמה
 יבכמ םילוח תפוק) תימואל םילוח תפוקו תיללכ תואירב יתוריש :םילוח תופוק יתש
 הלועפ ופתיש ומגדנש תואפרמה לכ .(רקחמב ףתתשהל ובריס תדחואמ םילוח תפוקו
 תונויאר וכרענ ןושארה בלשב .(האפרמה תמרב תונעיה יזוחא 100) רקחמב ופתתשהו
 הנבמ תא תוהזל תנמ־לע ,תופוק רפסמב םייביטרטסינימדא םילהנמ םע םיימדקמ
 יידמל םיעובק םיתווצ והוז ,הלא תונויאר תובקעב ,ינשה בלשב .תואפרמב םיתווצה
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 תונויארה יאצממ .םיפתושמ םיאשונ לע דחי ודבעש םידבועמ ובכרוה רשא ,תואפרמב
 רדגומ דיקפת היה האפרמב םינושה םידיקפתה ילעבמ דחא לכלש תורמלש ,וארה
 תופתושמ תורטמ תגשהל העובק ןילמוג־תוליעפב תווצה ירבח ולעפ ןיידע ,ןחבומו
 הרזעלו עדימל עגונה לכב הזב הז ורזענ םה ,ךכל ךשמהב .לופיטה תוכיא לש
־אלו תוילמרופ תווצ תובישי :ןוגכ ,םיעובק םינבמ רפסמ תועצמאב תילטנמורטסניא
.המודכו הפ־לעבו בתכב תרושקת ,תוילמרופ
 ,םיאפורל ,םייביטרטסינימדא םילהנמל תואפרמב וקלוחש םינולאש 800 ללכ םגדמה
 דוביעה .םינולאש 720 ורזחוה םכותמ .םירחא םייאופר־הרפ תועוצקמ ילעבלו ,תויחאל
 םהב ורסחש םושמ םימיאתמ ואצמנ אל םינולאש 37 :םינולאש 683 קר ללכ יפוסה
.םיזוחא 85 לע אופא דמע תונעיהה רועיש .םיבר םינותנ
 םידדמ .2
 תרדגומ  תויביטקפא  ,רתויב  בחרה  ןפואב  .יעוצקמ־ןיבה  תווצה  לש תויביטקפאה  (1)
 Vilkin, Hallan &)  תויוצרה  תורטמה  תא  גישהל  ןולשיכ  וא  החלצה לש  םיחנומב
 ,תיתייעב איה וז הרדגה תואירבה ינוגרא תרגסמב ,תאז םע דחי .(Doggett, 1992
 תונוש תוקופתב םיניינועמ (הלהנה ,םידבוע ,םילפוטמ) םינוש ןיינע ילעבש םושמ
 לבקל םישקבמ םילפוטמ :המגודל .םייעוצקמ־ןיבה םיתווצה ןמ תורתוס ףא םיתעלו
 לע שגד םימש םידבועה וליאו ,תולעייתה רתוי תושיגדמ תולהנה ,יתוכיא לופיט
 הבר הדימב היולת םיתווצה לש תויביטקֶפֶאהש ,אופא אצוי .תווצב םיימינפ םיכילהת
 וז תויתייעבב הרכה .(Poulton & West; 1999) םתכרעהל שמשמה תויביטקפאה דדמב
 Bedeian, 1986; Connally, :"constituency approach")  תיביטרגטניא  השיגל  הליבוה
 ןיינעה  ילעב  לכ  לש  תופקשהה  תא  בלשל  תשקבמה  ,(Conlan & Deutsch, 1980
 תויביטקפאהש ןפואב ,םייעוצקמ־ןיבה םיתווצה לש תויביטקפאה תכרעהב םיבושחה
 הסיפת לע ססבתהב .דחא בלושמ דדמב םוקמב ,םירוטקידניא רפסמ תועצמאב דדמית
 Poulton & West,) טסֶוּו ןֹוטלּו ּ פ לש דדמה תועצמאב הז רקחמב תויביטקפאה הדדמנ וז
 הרימש ןוגכ ,תינוגרא תוליעיל םיסחייתמ םיטירפ 8 :תולאקס־תת 4 ליכמה ,(1994
 דדמכ ההוז האפרמה יביצקתב ליעי שומיש" :המגודל טירפ .ביצקתה תרגסמ לע
 תווצהש  בשוח  התא  הדימ  וזיאב  .ינושאר  יאופר  לופיט  יתווצב  הבוט  הקיטקרפל
 ,חוקלב  דקוממ  לופיט  לע  םיטירפ  5 ;(α=.88)  "?תוליעיב  וביצקתב  שמתשמ  ךלש
 :המגודל טירפ .םירחא םילפטמ םימרוג םע רשקו הלוחל ףטוש עדימ תקפסה ןוגכ
 ינושאר יאופר לופיט תווצ ןיב קודה הלועפ ףותיש שרוד יתליהקה לופיטה םושיי"
 "?תורחא תויונכוס םע הלועפ םיפתשמ תווצה ירבח הדימ וזיאב .תורחא תויונכוסו
 יכרוצ רותיא ןוגכ ,ןוגראב לופיטה תוכיא תויגטרטסאל םיסחייתמ םיטירפ 6 ;(α=.84)
 םיכרצ ליפורפ רבחל תוכירצ תואפרמ" :המגודל טירפ .המודכו תווצ חותיפ ,תוחוקל
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 וזיאב  .תוברעתהל  תומכסומ  תורטמו  םהלש  האפרמה  תייסולכוא  רובע  םייתואירב
 םיטירפ 6 ;(α=.91) "?תוברעתהל תורטמ תעיבקו חותיפב ךלש תווצה ברועמ הדימ
 תרושקת וא ,םינושה םידיקפתל תידדה הכרעה ןוגכ ,תווצה תדובע יכילהתל םיסחייתמ
 תנייפואמה ,ינושאר יאופר לופיטב תימוחת־ןיב תווצ תדובע" :המגודל טירפ .תווצב
 ןילמוג־תוליעפ לש תוהובג תומרו הבוט תרושקת ,תורטמב ףותיש) תפתושמ הדובעב
 הלועפ ףותישש ךירעמ התא הדימ וזיאב .הבוט הקיטקרפל דדמכ התהוז ,תופתתשהו
 :טרֶֶקיל םלוס יבג־לע וכרעוה תולאקסה לכ ;(α=.85) "?ךלש תווצה תא ןייפאמ דומצ
.הבר הדימב = 7 דע ,אל ללכב = 1־מ
 ,ןילמוגה־תוליעפ תדימל סחייתמ הז דדמ .יעוצקמ־ןיב תווצב ןילמוגה־תוליעפ תדימ (2)
 דדמנ  הז  הנתשמ  .(West, 1994)  יעוצקמ־ןיבה  תווצב  ,תילמרופ־אלהו  תילמרופה
 המכב" :המגודל טירפ .(םש) טסו חתיפש ,םיטירפ 4 ןב ימצע חוויד ןולאש תועצמאב
 םלוס יבג־לע הכרעוה הלאקסה .(α=.88) "?ןורחאה שדוחב תפתתשה תווצ תובישי
.הבר הדימב = 7 דע ,אל ללכב = 1־מ :טרֶקיל
 תויספורפה ןמ םידבוע תודמעל סחייתמ הז דדמ .יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעל תונוכנ (3)
 ינש תועצמאב דדמנ הז הנתשמ .םייעוצקמ־ןיב םיתווצב תופתתשה יפלכ תונושה
 יתסיפת יפ־לע"ו ,"יעוצקמ בר תווצב דובעל בושח תיעוצקמה יתסיפת יפ־לע" :םיטירפ
 הלאקסה ."תווצ תדובעב תוחפו יאמצע רתוי ןפואב דובעל ףידעמ ינא תיעוצקמה
 .(α=.81) הבר הדימב = 7 דע ,אל ללכב = 1־מ :טרֶקיל םלוס יבג־לע הכרעוה
 וקוסיעש ןימאמה דבוע לש הנוכתכ תורפסב אצמנש הנתשמ והז .עוצקמל תוביוחמ (4)
 תא עיקשהל ול בושח ךכיפל .ורובע רתויב יתועמשמה ,רתויב בושחה אוה יחכונה
 תא קודבל ידכ עצוהש דדמה .(Kanungo, 1982) יחכונה וקוסיעב ויבאשמ תיברמ
 תוברועמ ןחובה ,1982 תנשמ וגנונק לש דדמה אוה עוצקמל תוביוחמ לש הנתשמה
 םלוס ינפ־לע ערתשמ תובושתה חווט .םיטירפ 10 ליכמו (Job Involvement) קוסיעב
 :המגודל טירפ .דואמ םיכסמ = 7 דע ,םיכסמ אל דואמ = 1־מ :תויורשפא 7 ןב
.(α=.86) ".ילש יחכונה קוסיעה םוחתב םה יל םירוקש רתויב םיבושחה םירבדה"
 תיכשמה תוביוחמ :ןוגראל תויוביוחמ יתש וקדבנ יחכונה רקחמב .ןוגראל תוביוחמ (5)
 יפלכ חתפמ דבועהש תוביוחמכ תרדגומ ןוגראל תיכשמה תוביוחמ .תיביטקפא תוביוחמו
 היפל דבועה לש תיביטקייבוס השוחת ,רמולכ .דספהו חוור ילוקישמ האצותכ ןוגראה
 Allen & Meyer,) ןוגראה ןמ לבקמ אוהש םילומגתל ןגוה סחיב תודמוע ןוגראב ויתועקשה
 לש תורטמבו םיכרעב דבועה לש הנומאכ תרדגומ ןוגראל תיביטקפא תוביוחמ .(1996
 ןוגראב דבועה לש ההובג תוברועמבו ןוגראה תודמע יפלכ תיבויח השוחתב ,ןוגראה
 ינפמ ,וב וראשיי ןוגראל ההובג תיביטקפא תוביוחמ םהל שיש םידבוע ,ךכיפל .(םש)
 וראשיי ןוגראל ההובג תיכשמה תוביוחמ ילעב םידבוע וליאו ,ראשיהל םיצור םהש
 ןוגראל תוביוחמה תקידבל .(Allen & Meyer, 1990) םהל יאדכ רבדהש ינפמ ןוגראב
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 טירפ .(םש) רייאמו ןלא יפ־לע םיטירפ 8 ןב דדמ ,תיביטקפא תוביוחמ :םידדמ ינש ואצמנ
 ,תכשמתמ תוביוחמ .(α=.89) ".ילש ןה האפרמה תויעב יכ שיגרמ תמאב ינא" :המגודל
 האפרמה תא בוזעל השק דואמ יל היהי" :המגודל טירפ .םיטירפ 8 ןב דדמ םע אוה םג
 7 ןב םלוס יבג־לע ערתשמ תובושתה חווט .(α=.81) ".ךכב הצרא םא וליפא תיחכונה
.דואמ םיכסמ = 7 דע ,םיכסמ אל דואמ = 1־מ :תויורשפא
 דיקפתה עוציב לע חקפמ ןוגראה הבש הדימכ תרדגומ וז .תיטרקורויב דיקפת תיינבה (6)
 ,קיודמ דועית ,םיקוחו םילהנ תעיבק ,הבר היצזילמרופ ןוגכ ,םייטרקורויב םיעצמאב
 תיטרקורויב דיקפת תיינבה .(Bacharach et al.,1990) הדובעה יכילהת לש הָרָג ְ שַהו
 :תומלוס־תת 4 ללוכ אוהו ,(םש) ויתימעו ךרכב וחתיפש ,ןולאש תועצמאב הכרעוה
 .םיטירפ 3) .(ךופה טירפ) ".םוי לכב תונוש תומישמ עצבל יילע" :המגודל ,הרגשה
 הדובע  יכילהת  יתדובעב  עצבל  יילע  ללכ־ךרדב" : המגודל  ,םיקוח םויק ,(α=.85
 לש בותכ דיקפת רואית םייק" :המגודל ,היצזילמרופ ,(α=.70 .םיטירפ 3) ".םיינדפק
 תכרעה לש דועית םייק ןוגראב" :המגודל ,דועיתו ,(α=.70 .םיטירפ 6) ".יתדובע
 תולאש ללכש ,דחא ןולאשל ודבוע םידדמה לכ .(α=.72 .םיטירפ 3) ".םידבועה עוציב
 אל דואמ = 1־מ :תויורשפא 5 ןב םלוס יבג־לע ערתשה תובושתה חווט .תורוגס
 .דואמ םיכסמ = 5 דע ,םיכסמ
 תויונמדזהו םיבאשמ קפסמ ןוגראה הבש הדימכ תרדגומ וז .תינגרוא דיקפת תיינבה (7)
 הגאדו דיקפתב הימונוטוא ,הלטמה תוהז ,ףקת בושמ ןתמ תועצמאב הדובעל תוירחאל
 תועצמאב הכרעוה תינגרוא דיקפת תיינבה .(Hackman & Oldham, 1980) תוניוצמל
 יתדובע" :דיקפתה ןמ בושמ :תומלוס־תת 4 ללוכ אוהו ויתימעו ךרכב וחתיפש ,ןולאש
 יתדובע" :הלטמה תוהז ,(דחא טירפ) ".הכלהכ התוא יתעציב םאה תעדל יל תרשפאמ
 .(ךופה דחא טירפ) ".ופוס דעו ותליחתמ לופיטה ךילהת תא תוולל יל תרשפאמ הניא
 ותעד לוקישל ןותנ האפרמב םישענ םירבד ובש ןפואה" :המגודל טירפ .הימונוטוא
 ץחל שי האפרמב" :המגודל טירפ .תוניוצמל הגאדו (α=.69 םיטירפ 4) ".דבועה לש
 תולאש ללכש דחא ןולאשל ודבוע םידדמה לכ .(α=.90 .םיטירפ 2) ".רופישל דימתמ
 ,םיכסמ אל דואמ = 1־מ :תויורשפא 5 ןב םלוס לע ערתשה תובושתה חווט .תורוגס
.דואמ םיכסמ = 5 דע
רקחמה ךלהמ
 םינ ְ בּומ קמוע תונויאר וכרענ ןושארה בלשב :םיבלש ינשב השענ םינותנה ףוסיא
 םוקמב וכרענ תונויארה .םיילאיצוס םידבוע 10־ו תויחא 10 ,םיאפור 10 םע הצחמל
 תרטמ .דחא לכ יצחו העש ךרעב וכשמנו דיקפתה לעב םע שארמ םואיתב ,הדובעה
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 תייסולכואל םיעצומה רקחמה ילכ לש המאתהה תדימ תא ןוחבל התיה תונויארה
 ופסאנ  ינשה  בלשב  .יעוצקמ־ןיב  תווצב  הדובעל  תונוכנ  ןולאש  חתפלו  ,רקחמה
 ןפואב רקחמה ירזוע וקליח םינולאשה תא .םייולת יתלבהו םייולתה םינתשמה ינותנ
־הרפ  םידבועו  םייביטרטסינימדא  םילהנמ  ,תויחא  ,םיאפור)  םיקדבנה  לכל  ישיא
 ,תויפרגויב תולאש וליכה םינולאשה .םוקמב ופסאנ םהו הדובעה םוקמב (םייאופר
 דיקפת תיינבה ,עוצקמל תוביוחמ ,ןוגראל תוביוחמ) םייולת יתלבה םינתשמה ידדמ
־ןיבה תווצה לש תויביטקפא) םייולתה םינתשמה ידדמ תאו ,(תינגרואו תיטרקורויב
.(תווצב דובעל תונוכנהו תווצב ןילמוגה־תוליעפ תדימ ,יעוצקמ
םיאצממ
םגדמה ינייפאמ .1
 68.4־ו םירבג ויה םגדמה ןמ םיזוחא 31.6 .1 'סמ חולב םיגצומ םגדמה ינייפאמ
 תניחבמ .(13.49 = ןקת תייטס) 40.53 לע דמע םיקדבנה ליג עצוממ .םישנ ויה םיזוחא
 31.1 ,םייביטרטסינימדא םילהנמ ויה (n=208) םיזוחא 32.3 ,תיעוצקמה םתוכייתשה
 ראש (n=39) םיזוחא 6.1־ו תויחא (n=196) םיזוחא 30.5 ,םיאפור (n=200) םיזוחא
 םיאפרמ ,(n=9) םיילאיצוס םידבוע ,(n=16) םיטסיפרתויזיפ :םייאופר־הרפה תועוצקמה
.(n=6) םינטאידו (n=8) קוסיעב
 הלכשה ילעב ויה םיקדבנה ןמ םיזוחא 7.7 ,םיבישמה לש הלכשהה תמר תניחבמ
 תדועת םע תינוכית הלכשה ילעב ויה םיזוחא 13.1 ,תורגב תדועת אלל תינוכית
 ימדקא ראות ילעב ויה םיזוחא 27 ,תינוכית־לע הלכשה ילעב ויה םיזוחא 21 ,תורגב
 תוכיישה תניחבמ .רתוי הובג וא ינש ראות ילעב ויה םיזוחא 30־ו ,(א"ב) ןושאר
 .המעטמ וקסעוהו האפרמה תווצל םיכייש ויה םידבועה ןמ םיזוחא 82.1 ,תינוגראה
 םיזוחא 72 .רחא םרוגמ םתרוכשמ תא ולביק ךא ,האפרמה תווצל םיכייש ויה רתיה
 םיזוחא 82.4 .עובק דמעמב םיקסעומ ויה םיזוחא 88־ו ,האלמ הרשמב םיקסעומ ויה
 םיפתתשמ םהש וחוויד רתיהו ,דבלב רקסנה האפרמה תווצל םיכייש םהש ,וחוויד
.םיפסונ םיתווצב
תווצה תדובע לש תויביטקפאה ידממ תסיפת .2
 יתורישב יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע לש בצמ תנומת גיצהל ,הנושארה רקחמה תרטמ
 תווצב תופתתשמה תונושה תויספורפה לש תּוארה תדוקנמ הליהקב םיינושאר תואירב
 ילעב לש םיעצוממה תאוושה תועצמאב הגשוה ,(םיילאיצוס םידבוע ,תויחא ,םיאפור)
.םינושה תויביטקֶפֶאה ידדמב םינושה תועוצקמה
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9.21 16.87 עוצקמב קתו





























םיקדבנה ינייפאמ .1 'סמ חול
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 :םידדמ 4 יפ־לע האפרמה תווצ לש תויביטקפאה תא ךירעהל ושקבתה םיקדבנה
 לכ .חוקלב דקוממ תורישו לופיטה תוכיא ,האפרמה תוליעי ,תווצה תדובע יכילהת
 תויביטקפאל םתובישח תדימ יפ־לע :םינפוא ינשב םידדמה תעברא תא ךירעה לאשנ
 תוביטקפסרפ םיגציימ םידדמה .לעופב םמושיי תדימ יפ־לעו האפרמה תווצ תדובע לש
 .תויביטקפא תכרעהל (םילפוטמהו םידבועה ,הפוקה תלהנה) םינוש ןיינע ילעב לש
 םינימאמ תווצה ירבח לכש ,אצמנ םינושה תויביטקפאה ידממ לש תובישחה יבגל
 תווצ לש תויביטקפא תגשהל רתויב םיבושחה םה תווצ תדובעו חוקלב דקוממ תורישש
 לש תויביטקפאל םתובישחב םיינשמ ואצמנ לופיטה תוכיאו האפרמה תוליעי .האפרמה
.האפרמה תווצ
 םיכומנ ויה הלא םידממ יללכ ןפואבש ,אצמנ לעופב תויביטקפאה ידדמ יבגל
 ההובגכ האפרמה תווצ לש תויביטקפאה תא וגריד האפרמה ירבח .תובישחה ינויצמ
 ואר) םירתונה םידדמה תשולשב רתוי הכומנו "חוקלב דקוממ תוריש" דדמב רתויב
 .("םגדמה ללכ" רוטב ,2 'סמ חול
 תוכיא ,חוקלב דקוממ ,תוליעי) תויביטקפאה ידדמ תוכרעה תא גיצמ 2 'סמ חול
 ANOVA חותינ יאצממו ,תונושה תויעוצקמה תוצובקה יפ־לע (תווצ תדובעו ,לופיט
 .תונושה תויעוצקמה תוצובקה ןיב תויביטקפאה תסיפתב םילדבהה תניחבל ידממ־דח
 ,תויביטקפאה ידממ תובישח יבגל .LSD גוסמ קוה טסופ יחותינ וכרענ ךכל ףסונב
 רשאמ תויחאה ברקב רתוי הבושחכ הספתנ האפרמה תוליעיש ,ולעה LSD ינחבמ
 האצמנ לופיטה תוכיא .(p<.05) םיאפורהו ,(p<.05) םייביטרטסינימדאה םילהנמה ברקב
 .(p<.05)  תויחאה  ברקב  רשאמ  םייביטרטסינימדאה  םילהנמה  ברקב  תוחפ  הבושח
 םייביטרטסינימדאה םילהנמה תמועל תויחא ברקב רתוי הבושחכ הספתנ תווצה תדובע
 ואצמנ אל "חוקלב דקוממ תוריש" דדמב ,תאז םע דחי .(p<.05) םיאפורהו (p<.05)
 רשאב ןהיניב המכסה תמייקו ,תונושה תויעוצקמה תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה
 .םתובישחל
 ואצמנ LSD ינחבמב ,םינושה םידדמב לעופב האפרמה תווצ לש תויביטקפאל רשא
 ,האפרמה  תוליעי  יבגל  .תונושה  תויעוצקמה  תוצובקה  תכרעהב  םיקהבומ  םילדבה
 םילהנמהו (p<.05) םיאפורה רשאמ רתוי ההובגכ האפרמה תוליעי תא וכירעה תויחאה
 תוליעי  תא  הכירעה  םייאופר־הָרָּ פה  םידבועה  תצובק  .(p<.05)  םייביטרטסינימדאה
 .(p<.05) תורחאה תויעוצקמה תוצובקל האוושהב רתוי הכומנכ האפרמה
 הז דדמב האפרמה לש תויביטקפאה תא וגריד תויחאה ,לופיטה תוכיא אשונב 
 .(p<.05) םייביטרטסינימדאה םילהנמלו (p<.05) םיאפורל האוושהב רתוי הובג םוקמב
 רתויב  הכומנה  קהבומב  התיה  םייאופר־הָרָּ פה  םידבועה  תצובק  תכרעה  ,ןאכ  םג
 .(p<.05)
 האפרמה תויביטקפא תא וגריד תויחאהש ,ולעה LSD ינחבמ ,תווצ תדובע יבגל
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 םייביטרטסינימדאה םילהנמלו (p<.05) םיאפורל האוושהב רתוי הובג םוקמב הז דדמב
 הכומנה קהבומב התיה םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובק תכרעה ,ןאכ םג .(p<.05)
 דקוממ תוריש" דדמב ,תאז םע דחי .תויעוצקמה תוצובקה לכ ןיבמ (p<.05) רתויב
.תונושה תויעוצקמה תוצובקה ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל "חוקלב
 תוצובקב (לעופב תויביטקפאו תובישח) תויביטקפאה תוכרעה תאוושה :םוכיסל
 רתוי הובג םוקמב הלא םידדמ וגריד תויחאה .המוד סופד הלגמ תונושה תויעוצקמה
 םידבועה  תצובק  וליאו  ,םייביטרטסינימדאה  םילהנמלו  םיאפורל  האוושהב  קהבומב
 תוצובקל האוושהב רתויב הכומנכ לעופב תויביטקֶפֶאה תא הכירעה םייאופר־הרפה
.תורחאה תויעוצקמה
תווצב דובעל תונוכנה .3
 תוצובקה יפ־לע תווצב דובעל תונוכנה ינויצ לש ןקתה תויטסו םיעצוממה תאוושהב
 תמר .(M=3.68; Sd=.85) תווצב דובעל תינוניב תונוכנ האצמנ תונושה תויעוצקמה
 םידבועה ברקב דרוי רדסב ןהירחאו ,תויחאה ברקב האצמנ רתויב ההובגה תונוכנה
 לדבההש ,ולעה LSD ינחבמ .םיאפורהו ,םייביטרטסינימדאה םילהנמה ,םייאופר־הָרָּ פה
 .(p<.05) םיאפורה ונייצש הז ןיבו תויחאה ונייצש גורידה ןיב אצמנ דיחיה קהבומה
תווצב ןילמוגה־תוליעפ תדימ .4
 15.7 םכותמ .תויעוצקמ־בר תווצ תובישי םויק לע וחוויד םיבישמה ןמ םיזוחא 76.4
 םיזוחא 18.4 .תיעוצקמ־ןיב הבישי ףאב ןורחאה שדוחה ךלהמב ופתתשה אל םיזוחא
 ופתתשה םיזוחא 10.4 ,תובישי יתשב ופתתשה םיזוחא 21 ,תחא הבישיב ופתתשה
 ,ןורחאה שדוחה ךלהמב תובישי 4־ב ופתתשה םיזוחא 28.4 וליאו ,תובישי שולשב
 הב םידבוע םהש האפרמבש ,ונייצ םיבישמה ןמ םיזוחא 23.6 .עובשב הבישיב רמולכ
.יעוצקמ־בר תווצ תובישי תומייקתמ אל
םהב קסוע יעוצקמ־ברה תווצהש םימוחתה .5
 רחא עוצקמ שיא םע הדובע תובישי םימייקמ םהש ,ונייצ םיבישמה ןמ םיזוחא 78.1 
 תויומלתשה תומייקתמ תווצה תובישי ךלהמבש ,ונייצ םיזוחא 76 .םהילפוטמל עגונב
 ןופלטב תויוצעייתה םימייקמ םהש ,ונייצ םיבישמה ןמ םיזוחא 84 .תופתושמ תויעוצקמ
.םהלש םילפוטמל עגונב םירחא עוצקמ ישנא םע
עוצקמה ישנאל תובישיב תופתתשהה תמורת .6
 תינוניב הדימב תומרותכ תובישיה תא וכירעה תווצה ירבחש ,אצמנ יללכ ןפואב
 לש  הדובעה  תורטמ  תגשהל  ;(M=3.39;Sd=.87)  הדובעב  תוישיא  תורטמ  תגשהל
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 ;(M=3.64; Sd=.90) ליעומ עדימ תגשהל תונמדזה ןתמל ;(M=3.58; Sd=.88) תווצה
 תוביוחמ תריצילו ;(M=3.75; Sd=.86) םירחא םע תשרתהלו רבחתהל תונמדזה ןתמל
 ,ולעה LSD ינחבמש ,ןייצל שי .(M=3.73; Sd=.84) תובישיב ולבקתהש תוטלחהל
 עגונב היה תונושה תוצובקה ןיב הלא תוכרעהב אצמנש דיחיה קהבומה לדבההש
 וכירעה םייביטרטסינימדאה םילהנמה .תובישיב ולבקתהש תוטלחהל תוביוחמ תריציל
.(p<.05) םיאפורה רשאמ קהבומב רתוי ההובגכ וז המורת
 תויביטקפאה תסיפת לע עוצקמלו ןוגראל תוביוחמה תעפשה .7
 ידדמ  ןיבו  ןוגראלו  עוצקמל  תוביוחמ  ןיבש  רשקב  ודקמתה  2־ו  1 ' סמ  תורעשה
 ההובג תוביוחמ ןיב יבויח רשק אצמיי (א) :ונרעיש יפיצפס ןפואב .תויביטקפאה
 רשק אצמיי אל (ב) ;יעוצקמ־ןיב תווצב םידבוע לצא הדובעה תויביטקפא ןיבו ןוגראל
.יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה תויביטקפא ןיבו עוצקמל ההובג תוביוחמ ןיב
 תועוצקמה ילעב ןיב עוצקמלו ןוגראל תויוביוחמה תמצוע תא וניוושה ,תישאר
 תניחבל  ידממ־דח  ANOVA  חותינ  לש  םיאצממה  תא  גיצמ  3 ' סמ  חול  .םינושה
 תוביוחמהש ,הלוע חולה ןמ .םינושה תועוצקמה ילעב לש םיעצוממה ןיב םילדבהה
 םילדבה ואצמנ LSD ינחבמב ,תאז םע דחי .עוצקמל תוביוחמה איה רתויב ההובגה
 וחוויד םייאופר־הָרָּ פה תועוצקמה ילעב .וז תוביוחמב םינושה תועוצקמה ילעב ןיב
 לצא .(p<.05) םירחאה תועוצקמה ילעבמ קהבומ ןפואב הכומנ עוצקמל תוביוחמ לע
.(p<.05) רתויב ההובגה האצמנ עוצקמל תוביוחמה םיאפורה
 ןוגראלו עוצקמל תוביוחמ יעצוממב םילדבה תניחבל ANOVA חותינ .3 'סמ חול





(n=208) (n=200) (n=196) (n=39) F
M SD M SD M SD M SD
עוצקמל תוביוחמ 4.83 1.03 4.85 0.82 4.62 1.06 4.14 1.22 **5.86
תיביטקפא תוביוחמ 4.01 0.77 3.94 0.78 3.87 0.71 3.82 0.85 1.24
תיכשמה תוביוחמ 3.72 0.87 3.77 0.87 3.75 0.89 3.82 0.94 0.18
p<.01 *
p<.05 **
 ילעב  ברקב  עוצקמלו  ןוגראל  תויוביוחמה  ןיב  םילדבהה  תא  ןוחבל  תנמ־לע
 ,ולעה הלאה םינחבמה יאצממ .םיגווזמ םימגדמל T ינחבמ וכרענ םינושה תועוצקמה
 תוביוחמהו ,עוצקמל תוביוחמה ןמ קהבומ ןפואב הכומנ ןוגראל תיביטקפאה תוביוחמהש
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 םילהנמה לצא .עוצקמל תוביוחמה ןמ איה םג קהבומ ןפואב הכומנ ןוגראל תיכשמהה
 לצא .המאתהב ,(t(176)=11.23; p<.001)־ו (t(176)=13.32; p<.001) םייביטרטסינימדאה
 תויחאה לצא .המאתהב ,(t(171)=11.92; p<.001)־ו ,(t(171)=13.95; p<.001) םיאפורה
 ברקב  תאז  םע  דחי  .המאתהב  ,(t(168)=9.06; p<.001)־ו  ,(t(168)=10.08; p<.001)
 תיכשמה ןוגראל תוביוחמ ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל םייאופר־הָרָּ פה םידבועה
.עוצקמל תוביוחמ ןיבו תיביטקפאו
 תוצובקה 4 רובע) הבורמ היסרגר יחותינ 4 וכרענ תורעשהה תא ןוחבל תנמ־לע 
 4 לש עצוממה וליאו ,םיאבנמכ וסנכוה תוביוחמה ידדמ רשאכ ,(תונושה תויעוצקמה
.4 'סמ חולב םיגצומ היסרגרה יחותינ יאצממ .יולתה הנתשמה היה תויביטקֶפֶאה ידדמ











β SE β SE β SE β SE
עוצקמל תוביוחמ 0.04 0.07 **0.22 0.09 *0.21 0.06 -0.03 0.17
תיביטקפא תוביוחמ 0.11 0.09 0.21 0.11 *0.18 0.10 **0.64 0.31
תיכשמה תוביוחמ -0.09 0.08 -0.01 0.08 0.03 0.07 -0.11 0.28
F 1.16 **5.38 **7.30 **4.64
R Square 0.02 0.09 0.12 0.33
(df total) 175 171 168 32
p<.05 *
p<.01 **
 תויביטקפא ןיבו תוביוחמה ןיב רשק אצמנ אל םייביטרטסינימדאה םילהנמה רובע
 ןיבו דבלב עוצקמל תוביוחמ ןיב קהבומ רשק אצמנ םיאפורה רובע .האפרמה תווצ
 ןיב קהבומ רשק אצמנ תויחאה רובע .(β=.22; p<0.1) האפרמה תווצ תויביטקפא
 האפרמה תווצ תויביטקפא ןיבו ןוגראל תיביטקֶפֶאה תוביוחמהו עוצקמל תוביוחמה
 רשק  אצמנ  םייאופר־הָרָּ פה  תועוצקמה  ילעב  רובע  .(β=.21; p<.05; β=.18; p<.05)
 (β=.64; האפרמה תווצ תויביטקפא ןיבו ןוגראל תיביטקפאה תוביוחמה ןיב קהבומ
.p<.01)
תויביטקפאה תסיפת לע תיטרקורויב לומ תינגרוא דיקפת תיינבה תעפשה .8
 ןיבו (תינגרואו תיטרקורויב) דיקפתה תיינבה ןיבש רשקב ודקמתה 3־ו 2 'סמ תורעשה
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 תיינבה ןיב ילילש רשק אצמייש ,(2 הרעשה) ונרעיש יפיצפס ןפואב .תויביטקפאה ידדמ
 אצמייש ,(3 הרעשה) םגו יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה תויביטקפא ןיבו תיטרקורויב דיקפת
.יעוצקמ־ןיב תווצב הדובעה תויביטקפא ןיבו תינגרוא דיקפת תיינבה ןיב יבויח רשק
 ילעב ןיב (תינגרוא לומ תיטרקורויב) דיקפתה תיינבה תוסיפת תא וניוושה ,תישאר
 םיעצוממה ןיב םילדבהה תניחבל ידממ־דח ANOVA חותינ יאצממ .םינושה תועוצקמה
 קוה טסופ יחותינ וכרענ ךכל ףסונב .5 'סמ חולב םיגצומ םינושה תועוצקמה ילעב לש
 דיקפתה תיינבה הספתנ םינושה עוצקמה ילעב לכ ברקבש ,הלוע חולה ןמ .LSD גוסמ
 ,תאז  םע  דחי  .תינגרואה  דיקפתה  תיינבהמ  קהבומ  ןפואב  ההובגכ  תיטרקורויבה
 תועוצקמה ילעב ןיב תיטרקורויבכ דיקפתה תיינבה תסיפתב םיקהבומ םילדבה ואצמנ
 (p<.05) רתויב יטרקורויבכ ןדיקפת תא תוספות תויחאהש ,ולעה LSD ינחבמ .םינושה
 םייביטרטסינימדאה  םילהנמה  םיאב  םהירחא  ,םירחאה  תועוצקמה  ילעבל  האוושהב
 םיספות םייאופר ־הרפה םידבועה תצובק וליאו ,(p<.05) םיאפורה םהירחאו ,(p<.05)
 .האפרמב םירחאה תועוצקמה ילעבל האוושהב (p<.05) תוחפ יטרקורויבכ םדיקפת תא
 ןיב םיקהבומ םילדבה ןיאש ,םיארמ LSD ינחבמ ,תינגרואכ דיקפתה תסיפתל רשא
 קהבומ ןפואב תולדבנ הלא תוצובקשו תויחאהו םיאפורה ,םייביטרטסינימדאה םילהנמה
 תוחפ  תינגרואכ  דיקפתה  תיינבה  תא  םיספותה  םייאופר־הָרָּ פה  םידבועה  תצובקמ
.םירחאה תועוצקמה ילעבמ (p<.05)
 תינגרואו תיטרקורויב דיקפת תיינבה יעצוממב םילדבה תניחבל ANOVA  חותינ .5 'סמ חול












M SD M SD M SD M SD
תיטרקורויב דיקפת תיינבה 3.47 0.56 3.23 0.56 3.30 0.53 3.07 0.53 **14.11
תינגרוא דיקפת תיינבה 3.19 0.43 3.19 0.37 3.19 0.36 2.89 0.33 **6.25
p<.05 *
p<.01 **
 ילעב ברקב תינגרואו תיטרקורויב דיקפת תיינבה ןיב םילדבה ןוחבל תנמ־לע
 םינחבמ  לש  םיאצממה  .םיגוּוזמ  םימגדמל  T  ינחבמ  וכרענ  םינושה  תועוצקמה
 דיקפתה  תיינבהמ  קהבומ  ןפואב  הכומנ  תינגרואה  דיקפתה  תיינבהש  ,ולעה  הלא
 םיאפורה לצא .(t(179)=6.82; p<.001) םייביטרטסינימדאה םילהנמה לצא :תיטרקורויבה
 ־הָרָּ פה םידבועה לצאו ,(t(169)=10.45; p<.001) תויחאה לצא .(t(172)=2.42; p<.05)
.(t(33)=1.98; p<.05) םייאופר
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 תוצובקה 4 רובע) הבורמ היסרגר יחותינ 4 וכרענ תורעשהה תא ןוחבל תנמ־לע
 עצוממה  וליאו  ,םיאבנמכ  וסנכוה  הינבהה  ידדמ  רשאכ  ,(תונושה  תויעוצקמה
 חולב םיגצומ היסרגרה יחותינ יאצממ .יולתה הנתשמה היה תויביטקֶפֶאה ידדמ 4 לש
.6 'סמ












β SE β SE β SE β SE
 דיקפת תיינבה
תיטרקורויב *0.15 0.11 **0.30 0.13 **0.23 0.12 0.24 0.37
 דיקפת תיינבה
תינגרוא **0.25 0.15 **0.20 0.19 **0.24 0.17 **0.44 0.62
F **11.58 **17.31 **15.35 **6.90
R Square 0.12 0.17 0.16 0.32
df  (total) 178 172 169 32
p<.05 *
p<.01 **
 דיקפת תיינבהש ,אצמנ תויחאהו םיאפורה ,םייביטרטסינימדאה םילהנמה רובע
 תמועל .תויביטקֶפֶא תסיפתל הליבוה אסיג ךדיאמ תינגרואו אסיג דחמ תיטרקורויב
 דיקפת תיינבה ןיב קהבומ רשק אצמנ םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובק ברקב ,תאז
.האפרמה תווצ תויביטקפאל דבלב תינגרוא
רקחמה לדומ תניחב
 תיכשמה)  ןוגראל  תוביוחמהו  עוצקמל  תוביוחמה  היפל  תיטרואית  הסיפת  גיצה  עצומה  לדומה
 תווצה תמרל (דיקפת תיינבה) ןוגראה תמר ןיב םיכוותמה םינתשמ םה (תיביטקֶפֶאו
 תויעוצקמ־ןיבה  תוצובקה  ןיב  םיקהבומה  םילדבהה  רואל  .(יעוצקמ־ןיבה  תווצה  תויביטקפא)
 .דרפנב  תיעוצקמ  הצובק  לכ  רובע  ךוויתה  לדומ  תא  ןוחבל  טלחוה  ןכל  םדוק  וגצוהש  תונושה
:ןלהלכ אלמ ךווית חיכוהל ןתינ (Reuben, Baron & Kenny., 1986) ויתימעו ן ּ ביור יפ־לע
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 תוקופתה םע רשקב תואצמנ (תינגרואו תיטרקורויב היינבה) תומושתה ינתשמ (א)
 דיקפת  תיינבה  תעפשה"  ףיעסב  הגצוה  הז  ןועיטב  הכימת  .(האפרמה  תויביטקפא)
 ,םיארמ םיאצממה .6 'סמ חולבו "תויביטקפאה תסיפת לע תיטרקורויב לומ תינגרוא
 תווצ  לש  תויביטקֶפֶאה  תא  ואבינ  תינגרואו  תיטרקורויב  דיקפת  תיינבהש  דועבש
 תצובק  ברקב  ,םייביטרטסינימדאה  םילהנמהו  םיאפורה  ,תויחאה  ברקב  האפרמה
 תויביטקפאה תא תאבנמכ האצמנ תינגרוא דיקפת תיינבה קר םייאופר־הָרָּ פה םידבועה
.האפרמה תווצ לש
 תיביטקפא  תוביוחמ  ,עוצקמל  תוביוחמ  - ךוותמה  םרוגל  תורושק  תומושתה  (ב)
 ינתשמ  ןיב  ןוסריפ  ימאתמ  ובשוח  הז  ןועיטב  ךומתל  תנמ־לע  .ןוגראל  תיכשמהו
 ברקב .דרפנב תונושה תויעוצקמה תוצובקה לכ ברקב תויוביוחמו דיקפת תיינבה
 תיטרקורויב דיקפת תיינבה ןיב קהבומ יבויח רשק אצמנ םייביטרטסינימדאה םילהנמה
 תינגרוא דיקפת תיינבה ןיב קהבומ יבויח רשק ,(r= .39; p<.001) עוצקמל תוביוחמל
 ,(r= .20; p<.01) ןוגראל תיביטקפא תוביוחמו ,(r= .25; p<.001) עוצקמל תוביוחמל
 תוביוחמל תיטרקורויב דיקפת תיינבה ןיב קהבומ יבויח רשק אצמנ םיאפורה ברקב
 תוביוחמל תינגרוא דיקפת תיינבה ןיב קהבומ יבויח רשק ,(r= .25; p<.001) עוצקמל
 ברקב  .(r= .17; p<.05)  ןוגראל  תיביטקפא  תוביוחמו  ,(r= .23; p<.01)  עוצקמל
 עוצקמל תוביוחמל תיטרקורויב דיקפת תיינבה ןיב קהבומ יבויח רשק אצמנ תויחאה
 עוצקמל תוביוחמל תינגרוא דיקפת תיינבה ןיב קהבומ יבויח רשק ,(r= .35, p<.001;)
 םידבועה תצובק ברקב .(r= .16; p<.05) ןוגראל תיביטקפא  תוביוחמו  ,(;r=  .35 p<.001)
 תוביוחמל תיטרקורויב דיקפת תיינבה ןיב קהבומ יבויח רשק אצמנ םייאופר־הָרָּ פה
 ,ךכל ףסונב .(r= .57; p<.001) ןוגראל תיביטקפא תוביוחמו ,(r= .51; p<.01) עוצקמל
 יבויח רשק אצמנ ךא ,עוצקמל תוביוחמל תינגרוא דיקפת תיינבה ןיב רשק אצמנ אל
 .(r= .40; p<.05) ןוגראל תיביטקפא תוביוחמל תינגרוא דיקפת תיינבה ןיב קהבומ
 תוצובקה לכ רובע הז ףיעסב אבומה ןועיטב םיכמות םימאתמה יאצממ יללכ ןפואב
 (תינגרואו תיטרקורויב) דיקפתה תוינבה ןיב רשק אצמנ אלש ןוויכמ םלוא ,תויעוצקמה
 תקידב רובע םיחותינה ךשמהמ אצוה הז הנתשמ ,ןוגראל תיכשמה תוביוחמ ןיבו
 .לדומה
 תעפשה"  ףיעסב  הגצוה  הז  ןועיטב  הכימת  .תוקופתל  רושק  ךוותמה  הנתשמה  (ג)
 ,םיארמ םיאצממה .4 'סמ חולבו "תויביטקפאה תסיפת לע עוצקמלו ןוגראל תוביוחמה
.דבלב םייאופר־הָרָּ פ םידבועו תויחא ,םיאפור רובע םייקתמ הז יאנתש
 ךוותמה הנתשמה תעפשה תא םירקבמ רשאכ ןטקי תוקופתל תומושתה ןיב רשקה (ד)
 םידעצב היסרגר יחותינ השולש ועצוב הז ןועיט ןוחבל תנמ־לע .(Reuben et al., 1986)
 .האפרמה תווצ לש תויביטקפאה יובינל ,םייאופר־הָרָּ פ םידבועו ,תויחא ,םיאפור רובע
 תיביטקפא  תוביוחמו  עוצקמל  תוביוחמ  םיכוותמה  םינתשמה  וסנכוה  ןושאר  דעצב
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 תיינבה - תומושתה ינתשמ וסנכוה ינש דעצב .םתעפשה תא לרטנל תנמ־לע ,ןוגראל
 .7 'סמ חולב םיגצומ םיחותינה תואצות .תינגרואו תיטרקורויב דיקפת







Β SE β SE β SE















F **8.11 **10.90 **6.97
R Square 0.08 0.11 0.27






























F **10.99 **10.70 **4.66
R Square 0.11 0.08 0.03
df  (total) 171 168 32
p<.05 *
p<.01 **
 םג םיקהבומ ורתונ דיקפתה תיינבה ינתשמ םיאפורה רובעש ,הלוע חולה ןמ
 תועצמאב תרבסומה תונושה רועיש ,תאז םע דחי .תוביוחמה ינתשמ לע הרקבה רחאל
 ינתשמ וז תיעוצקמ הצובק רובעש ,קיסהל ןתינ ךכיפל .התחפ דיקפתה תיינבה ינתשמ
 רובע .תויביטקֶפֶאל דיקפת תוינבה ןיבש רשקב יקלח ךווית םיכוותמ תויוביוחמה
 ןוגראל תיביטקפא תוביוחמו עוצקמל תוביוחמש ,וליג היסרגרה חותינ יאצממ תויחאה
 ,קהבומ  אצמנ  אל  תיטרקורויבה  דיקפתה  תיינבה  הנתשמ  ,םלוא  .םיקהבומ  ורתונ
 תונושה זוחא ,תאז םע דחי .קהבומ רתונ תינגרוא דיקפת תיינבה הנתשמה ותמועל
 רובעש ,אופא קיסהל ןתינ .דואמ דרי דיקפתה תיינבה הנתשמ תועצמאב תרבסומה
 תוינבה ןיבש רשקב יקלח ךווית םיכוותמ תויוביוחמה ינתשמ וז תיעוצקמ הצובק
 היסרגרה חותינ יאצממ ,םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובק רובע .תויביטקֶפֶאל דיקפת
 דיקפתה תיינבה הנתשמ ,םלוא .תקהבומ הרתונ ןוגראל תיביטקפא תוביוחמש ,ולעה
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 .קהבומ רתונ תינגרוא דיקפת תיינבה הנתשמ ותמועל .קהבומ אצמנ אל תיטרקורויבה
 הדימב דרי דיקפתה תיינבה הנתשמ תועצמאב תרבסומה תונושה זוחא ,תאז םע דחי
 םיכוותמ תויוביוחמה ינתשמ וז תיעוצקמ הצובק רובע םגש ,אופא קיסהל ןתינ .הבר
.תויביטקפאל דיקפת תוינבה ןיבש רשקב יקלח ךווית
ןויד
־ןיב תווצ תדובע לש בצמה תנומת לש רתוי הבוט הנבהל םרת יחכונה רקחמה
 תונושה תויספורפה לש תּוארה תדוקנמ הליהקב םיינושאר תואירב יתורישב יעוצקמ
 תועוצקמב םידבועו ,תויחא ,םיאפור ,םייביטרטסינימדא םילהנמ) תווצב תופתתשמה
 תויעוצקמה תוצובקה ןיב םילדבה םימייקש ,רמול ןתינ יללכ ןפואב .(םייאופר־הָרָּ פה
 האפרמה תווצ לש תויביטקֶפֶאה תא וגריד תויחאה .תווצב הדובעל ןתוסחייתהב תונושה
 וליאו  ,םייביטרטסינימדאה  םילהנמהו  םיאפורה  םיאב  ןכמ  רחאל  ,רתויב  ההובגכ
 הכומנכ האפרמה תווצ לש תויביטקפאה תא הגריד םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובק
 תויביטקפאה תא וכירעה תוצובקה לכ .תורחאה תויעוצקמה תוצובקל האוושהב רתויב
 תויחאה ויפל ,הנוש סופד םיאצומ ונא ,תווצב דובעל תונוכנה יבגל .ההובג־תינוניבכ
־הָרָּ פה םידבועה םיאב ןהירחא ,תווצב דובעל רתויב ההובגה תונוכנה תא תועיבמ
 םה תווצב הדובעל תונוכנ תעבהל םינורחאה .םייביטרטסינימדאה םילהנמהו םייאופר
 ןוגראב תויעוצקמ תוצובק יפ־לע לודיב יכילהת םימייקש ,הארמ הז אצממ .םיאפורה
 .תווצב דובעל םתונוכנבו תויביטקֶפֶאה תא םתסיפתב
 בקע  תווצב  םיפתתשמה  ןיב  םיטקילפנוקל  ליבוהל  םילולע  לודיב  יכילהת
 תוירזגמ תורטמ תבצהו ,האפרמב ןתגשהל ןפואהו תווצה תורטמ לע תועד יקוליח
 לעש ,ןאכמ .(Thacher & Jehn, 1998) תופתושמ תורטמ םוקמב תורצ תוילנויספורפו
 םילולעה ,הלא םיכילהת םצמצל תנמ־לע םייביטקא םידעצ טוקנל תוינידמה יבצעמ
 תנבה  תא  קזחל  ץלמומ  דחוימ  ןפואב  .האפרמה  תדובע  לש  תויביטקפאב  עוגפל
 תוצובק .םייביטרטסינימדאה םילהנמהו םיאפורה ברקב תווצה תדובע לש התובישח
 לוהינה לע םיארחא םייביטרטסינימדאה םילהנמה .האפרמב חתפמ תוצובק תווהמ הלא
 לש יעוצקמה לוהינה לע םיארחא םיאפורה וליאו ,להנימה תמרב האפרמה לש ףטושה
 יתש ,ךכ םושמ .(Fried, 1989) םתויחמוממ םיעבונה המצוע תורוקממ םינהנו האפרמה
 שי הז אצממ .תווצה תדובע תא בכעל וא עינהל דחוימב תויארחא הלאה תוצובקה
 ענכשל תנמ־לע םידעצ תטיקנל ליבוהלו תוינידמה יבצעמ תא גיאדהל תנמ־לע וב
 .לופיטה תוכיאל תווצה תדובע תובישחב םייביטרטסינימדאה םילהנמהו םיאפורה תא
 תיארקא הניחבב .תיעוצקמ היצזילאיצוס לש םינושארה םיבלשב רבכ תאז תושעל ןתינ
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 םיסרוק טעמכ ןיאש ,ונאצמ תונושה תוטלוקפב םיאפור לש םידומילה תוינכות לש
 תונוש תורגסמב ,ךשמהב םג .לופיטה תוכיאל התובישחבו תווצ תדובעב םיקסועה
 תקזוחמ ,ךפיהל אלא ,תווצה תדובע תובישח תשגדומ אל ,תויעוצקמ תויומלתשה ומכ
.תירזגמה הסיפתה
 ,וחוויד םינייאורמה ןמ םיזוחא 40־ל בורקש ,אצמנ לעופב תווצה תדובע תניחבב
 םהש וחוויד םיזוחא 28 ,ינש דצמ .ןורחאה שדוחב תווצ תבישי ףאב ופתתשה אלש
 םילפוטמב תוקסוע תווצה תובישי תיברמ .עובש ידמ תועובק תווצ תובישי םימייקמ
־תינוניב המורת וסחיי תווצה ירבחש ,אצמנ תאז םע דחי .תויעוצקמ תויומלתשהבו
 תגשהל תונמדזה ןתמל ,הדובעב תוישיא תורטמ תגשהל תווצה תדובע לש ההובג
 ןיב רעפ םייקש ,םיחיכומ הלא םיאצממ .תוינוגראה תוטלחהה םודיקלו ליעומ עדימ
 תווצה ירבחש תורמל ,רמולכ .לעופב תובישיה םויק ןיבו תובישיה לש המורתה תכרעה
 תומייקתמ לעופב ,תינוגראו תישיא הניחבמ םהל םורתל תויושע תובישיהש םיענכושמ
 תוארל ןתינש ינפמ ,דדועמ אוה הז אצממ .תואפרמה ןמ תוברב תובישי יידמ טעמ
 המר תמייק רשאכ .תווצב הדובעה לש התובישח יבגל הנבה לש תיסיסב המר תמייקש
 ,ינש דצמ .לעופב תווצב הדובעה תובישח תא עימטהל רתוי לק היהי ,הנבה לש וזכ
 םיקיפסמ םניא התובישחו התמורת תנבהו תווצה תדובעב תוסנתהש ,דיעמ הז אצממ
 המודב .תואפרמב הדובעה תרגשל התוא ךופהלו תווצב הדובעה תא עימטהל תנמ־לע
 תדובע לש םימורופש ,אצמנ (Neuman, 1989; West, 2002) םירחא םירקחמ יאצממל
 לש תויומידקהו ץחלה ,סמועה םירבוג רשאכש ינפמ ,העמטהל דואמ םישק תווצ
 לש הנעטב םילטבתמה םינושארה םה ,(לשמל ,םיירזגמ םיטקיורפ) תורחא תורטמ
 תדובע תעמטה לש םינושארה םידעצב תוחפלש ,הארנ ךכל יא .ןמז ץחל יצוליא
 םויקל  םילהנ  תצפה  תועצמאב  םייביטקא  םיצמאמ  עיקשהל  שי  ,האפרמב  תווצה
.הנמייקתת ןכא תובישיהש חיטבהל ידכ הפיכאו םדועיתל השירד ,תובישיה
תויביטקפאו תוביוחמ .1
 רתויב ההובגה תוביוחמה ,ןוגראלו עוצקמל תויוביוחמה תניחבמש ,אצמנ יללכ ןפואב
 לוכי הזכ אצממ .תויעוצקמה תוצובקה לכב ןוגראל תוביוחמה תמועל ,עוצקמל איה
 ,עוצקמה תסיפת יפ־לע לופיט לש תומישמ עצבל ןוצר ,תיעוצקמ תורגתסה לע דמלל
 לופיט ןיב רוחבל ךרטצי עוצקמ שיא םא ,רמולכ .ןוגראה תסיפת יפ־לע חרכהב אלו
 םיטרדנטסב  רחבי  אוהש  ,חינהל  ריבס  ,םיינוגרא  וא  םייעוצקמ  םיטרדנטס  יפ־לע
 רתויב שלחו (תואפרמב העפשהה ילעב) םיאפורה לצא רתוי קזח הז אצממ .םייעוצקמ
 תקזוחמו תשכרנ תואפרמב עוצקמל תוביוחמה .םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובק ברקב
 םיחתפמה תיעוצקמ הרשכה לש םיכורא םיכילהתב רבודמ ,תישאר .םינוש םיעצמאב
 תוקזוחמ הלא תוסיפת .תונושה תויספורפל תנחבומ תיעוצקמ הקיתאו תיעוצקמ תוהז
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 ,םינוש םילומגת ,תודרפנ תויעוצקמ תולהנה ןוגכ ,םידרפנ הטילש תוטומ תועצמאב
 תמועל .תודרפנ תויעוצקמ תורשכהו תונוש תויעוצקמ תודוגא ,םינחבומ םייתא םידוק
 תלטומה הבוח ,ןוגראל תוביוחמה תא חתפלו קזחל תנמ־לע קיפסמ השענ אל ,תאז
.תופוקה תלהנה לע
 תונושה תויעוצקמה תוצובקה יפ־לע תויביטקֶפֶאל תוביוחמ ןיב רשקה תניחבב
 םרוגה  איה  עוצקמל  תוביוחמה  םיאפורה  ברקבש  דועב  .םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ
 עינמה ירקיעה םרוגה םייאופר־הרפה םידבועה תצובקב ,תויביטקפאל עינמה ירקיעה
 הלאה תויוביוחמה יתש תויחאה לצא .ןוגראל תיביטקפא תוביוחמ אוה תויביטקפאל
 רשק  אצמנ  אל  םייביטרטסינימדאה  םילהנמה  ברקב  וליאו  ,תויביטקפאל  תועינמ
 םימרוג יפ־לע תענומ תיעוצקמ הצובק לכש ,אצממה .תויביטקפאל תויוביוחמ ןיב
 תוצובק שבגל דציכ :תוינידמה יבצעמ ינפב רגתא הביצמ ,תרחא תוביוחמ וא םינוש
 ןיבו ןוגראל תיכשמה תוביוחמ ןיב רשק םייק אל ויפל אצממה .תווצל הלאכ תודרפנ
 ברקב תווצ תדובעל םיעינמ םניא םילוחה תופוק לש םילומגתהש ,הלגמ תויביטקפא
 םלוא ,תילאודיווידניא הדובעל םינווכמ םילומגתהש ןכתיי .תויעוצקמה תוצובקה לכ
.תווצ תדובעל אל
תויביטקפאו דיקפת תיינבה .2
 תיטרקורויב דיקפת תיינבהש ,אצמנ תינגרוא לומ תיטרקורויב דיקפת תיינבה תניחבמ
־ןיב םיתווצש ,איה אצממה תועמשמ .תינגרוא דיקפת תיינבהמ קהבומ ןפואב ההובג
 רמולכ ,תיטרקורויב הניחבמ הֶנבּומכ םדיקפת לע םידיעמ םילוחה תופוקב םייעוצקמ
 .ינדפק דועיתו הדובעה לש היצזיטרדנטס ,םילהנ ,תורורב דיקפת תורדגה לע ססובמ
 .דיקפתה תיינבהב תונושה תויעוצקמה תוצובקה ןיב םילדבה ואצמנ ,תאז םע דחי
 ,םייביטרטסינימדאה םילהנמה ןהירחאל ,רתויב יטרקורויבכ ןדיקפת תא תוספות תויחא
 רתויב ןותנכ ןדיקפת תא תוספות תויחאה .םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובקו םיאפורה
 םינותנכ  םמצע  תא  םיספות  םייאופר־הָרָּ פה  םידבועה  וליאו  ,ןוגראה  דצמ  חוקיפל
 ,תינגרואכ דיקפתה תסיפת יבגל ,ךכל דוגינב .ןוגראה לש יטרקורויב חוקיפל תוחפ
 ,תיעוצקמ הימונוטוא ןתמ תועצמאב ןוגראה םע טרפה לש תוהדזה לע תססובמ רמולכ
 ךותל  הֶנבּומ  בושמו  ,םייעוצקמ  םירושיכ  ןווגמ  תלעפהל  תונמדזה  ,הלטמ  תוהז
 םילהנמה  ןיב  ,דיקפתה  תיינבה  תסיפתב  םיקהבומ  םילדבה  ןיאש  ,אצמנ  דיקפתה
 תצובקמ קהבומ ןפואב תולדבומ הלא תוצובקו תויחאהו םיאפורה ,םייביטרטסינימדאה
 הלא םיאצממ .תוחפ תינגרואכ דיקפתה תיינבה תא םיספותה םייאופר־הָרָּ פה םידבועה
 הניאו ,ןוגראה ןמ קלח איהש השח הניא םייאופר־הרפה םידבועה תצובקש ,םיזמרמ
.ינגרואו יטרקורויב ןפואב ןוגראה חוקיפל הנותנ איהש השיגרמ
 ,תויחאה רובעש ,אצמנ תויביטקפאה תסיפת לע דיקפתה לש הָיָנ ְ בַהה תעפשה יבגל
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 דחמ תיטרקורויב דיקפת תסיפת לש בולישה םייביטרטסינימדאה םילהנמהו ,םיאפורה
 תורמל ,רמולכ .האפרמה תווצ לש תויביטקפאל םרות אסיג ךדיאמ תינגרואו אסיג
 הינבה  לעופב  ,רתוי  הכומנכ  תינגרואה  דיקפתה  תיינבה  תא  וספת  תווצה  ירבחש
 .האפרמה תווצ לש תויביטקפאה לע העיפשמ (תיטרקורויב הינבה םע בולישב) וז
 הליבוה תינגרוא דיקפת תסיפת קר םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובק לצא ,תאז תמועל
־הָרָּ פה  םידבועה  תצובק  היפל  ,תיללכה  הנומתל  ףרטצמ  הז  אצממ  .תויביטקפאל
 התסיפתו התוביוחמ ,האפרמל הלש רשקה תניחבמ תואפרמב "הנוש" איה םייאופר
 הלוחב לופיטלו תווצה תדובעל תינויח איה וז םידבוע תצובק אקווד .הב חוקיפה תא
 לש תויזכרמה תוצובקה לש הלאמ תונוש תויעוצקמ תודמעו ןויסינ תגציימ איהש ינפמ
 תונוכנ תלעב איה םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובקש ,ןייצל ןיינעמ .תויחאהו םיאפורה
 לע .יוטיב ידיל האב הניא התמורתש השח איהש הארנכ םלוא ,תווצב דובעל ההובג
 תרזעב םא .תואפרמב הלא םידבוע בולישל םיכרד םשיילו ןנכתל תוינידמה יבצעמ
 קוזיח איה תפסונ ךרד .תועיבק ןתמ וא ,הרשמה יזוחא תלדגה ומכ ,םיינוציח םילומגת
 לש םתעדב תובשחתה םיבייחמה הדובע יכילהת תעמטה תועצמאב תימינפה הענהה
 םורתתו תויעוצקמה םהיתוסיפת לש רתוי ההובג תּואָרינל ליבויש רבד ,הלא םידבוע
.לופיטה תוכיאל
 םיארוק הלא םיאצממ ,תואפרמב החיכש תיטרקורויבה דיקפתה תיינבהש ןוויכמ
 אל לבא) תויעוצקמה תוצובקה לכ רובע תואפרמב תינגרוא דיקפת תיינבה קוזיחל
 אצממה .(המודכו תורורבה דיקפתה תורדגה ,דועיתה ,םילהנה תעמטה ןובשח לע
 לש תויביטקֶפֶאה םודיקל ינויח אוה תינגרואל תיטרקורויב הינבה ןיב בוליש ויפל
 ,המגודל .לארשיב תואירבה תכרעמב םימדוק םירקחמ יאצממל המילהב אצמנ האפרמה
 הינבהש דועבש ,אצמנ תויחא לש לוהינהו םואיתה ידיקפת בוליש תא ןחבש רקחמב
 תינגרוא הינבה ,ןדיקפת תא תומאתמה הלא לש רתוי בוט עוציבל המרת תיטרקורויב
 הקיחש  תיחפה  תוינבהה  יתש  ןיב  בולישהו  ,דיקפתב  םישודיח  תעמטהל  הליבוה
 תוחפלש ,םיחיכומ הלא םיאצממ דחיב .(Drach-Zahavy, Somech & Spitzer, 2004)
 םודיקל ינויח אוה תינגרוא הָיָנ ְ בַהל תיטרקורויב הינבה ןיב בולישה תואירבה תכרעמב
.תויביטקפאה
םלשה לדומה תניחב .3
 ,וחיכוה רקחמה יאצממ האפרמ תווצ לש תויביטקפאה יובינל םלשה לדומה תניחבב
 תריציב תובישח שי תיטרקורויבה וזל תינגרואה דיקפתה תיינבה ןיב בולישלש ,תישאר
 טרפה לש תוהדזה לע תססובמה דיקפת תיינבה ,רמולכ .האפרמה תווצ לש תויביטקפא
 ןווגמ תלעפהל תונמדזה ,הלטמ תוהז ,תיעוצקמ הימונוטוא ןתמ תועצמאב ןוגראה םע
 תססובמה דיקפת תיינבה םע דחי ,דיקפתה ךותל הֶנבּומ בושמו ,םייעוצקמ םירושיכ
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 םֵסקַמת ,ינדפק דועיתו ,הדובעה לש היצזיטרדנטס ,םילהנ ,ןוגראה דצמ חוקיפ־לע
.האפרמה תווצ לש תויביטקפאה תא
 יובינל  תידוחיי  המורת  הפיסומ  ןוגראל  תיביטקפא  תוביוחמ  ,ךכל  רבֵעמ
 ךרוצה תא םילעמ הלא םיאצממ .דיקפתה תוינבה לש ןתעפשהל רבעמ ,תויביטקפאה
.תויביטקפאה תרבגהל המילשמ ךרדכ ןוגראל וז תוביוחמ קוזיחב
 ,וליג  רקחמה  יאצממ  ,תווצב  דובעל  תונוכנה  יובינל  םלשה  לדומה  תניחבב
 תיינבהל  קר  ,ךכל  ףסונב  .יידמל  הנטק  איה  דיקפתה  תוינבה  תעפשהש  ,תישאר
 הלא םיאצממ .תווצב דובעל תונוכנה לע תקהבומ העפשה שי תיטרקורויב דיקפת
 םילהנ תלעפה תועצמאב יטרקורויב ןפואב תווצה תדובע תא עימטהל שיש ,םידיעמ
 םע המילהב םיאצמנ הלא םיאצממ .םהב ונודייש םיאשונהו ,תובישיה םויקל םירורב
 ןפואב תווצ תדובע תעמטהל םיארוקה ,יעוצקמ־ןיב תווצ תדובע לע םימדוק םירקחמ
 Baron-Epel, Drach-Zahavy & Peleg,) חוקיפ תלעפה ךותו הטמל הלעמלמ,יטרקורויב
.(2003
 תידוחיי המורת הפיסומ - תיכשמהו תיביטקפא - ןוגראל תוביוחמ ,ךכל רבֵעמ
 תא םילעמ הלא םיאצממ .דיקפתה תוינבה לש םתעפשהל רבעמ ,תויביטקפאה יובינל
 תווצב דובעל תונוכנה תרבגהל המילשמ ךרדכ ןוגראל וז תוביוחמ קוזיחב ךרוצה
 .(Freund & Carmeli, 2003)
 םניא רקחמה יאצממ ,תווצה תדובע תורידת יובינל םלשה לדומה תניחבב ,ףוסבל
 רקחמש יוצר .תווצה תדובע תורידת יובינב ירקחמה לדומל הרורב הכימת םיקפסמ
.תואפרמב ןילמוגה־תוליעפ תדימ תא דדועל דציכ ןחבי ףסונ
 .תודחא  תולבגמ  לע  עיבצהל  שי  ,רקחמה  לש  תודדועמה  תואצותה  תורמל
 ,תינש .האפרמה תווצ ישנא - דחא רוקממ ופסאנ םינותנה לכש רוכזל שי ,תישאר
 םינתשמ אלו ,הסיפת לש םינתשמ םהש ,תודמע ינתשמ לע וססבתה רקחמה ינתשמ
 תינוגראה תוגהנתהה םוחתב םינורחא םירקחמ יאצממ ,תאז םע דחי .םייביטקייבוא
 תיעוצקמהו תיתרבחה םתביבס תא הנמיהמ הרוצב ראתל םיחילצמ םדא ינבש ,םידיעמ
 תמרב וחתונו ודבוע םינותנה לכ ,ןורחא ןורחאו .(Alper, Tjosvold, & Law, 1998)
 אלו ,דיחיה תמרב םינתשמ ןיב רשק אצמייש ןכתיי טלחהב .תווצה תמרב אלו ,דיחיה
 לע תוכמתסה ךות רקחמה לדומ תא ונחביש םיפסונ םירקחמ םישורד .תווצה תמרב
 םידדמב שומיש ךותו ,(תווצ ישנא ,תוחוקל ,להנמ :לשמל) םינוש תורוקממ םינותנ
.טרפ תמרל תווצ תמר ןיב האוושהו ,תויביטקפאל םישק
 ירבחש הארנ ,תישאר :תוניינעמ תונקסמ רפסמ ולעה רקחמה יאצממ ,םוכיסל
 תאז תורמל ךא ,םתדובעל התמורתבו תווצה תדובע לש התובישחב םיענכושמ תווצה
 תואפרמב לודיב יכילהת םימייק ,תינש .הכומנ ןיידע תואפרמב תווצה תדובע תוחיכש
 םיכרדהו תווצה תדובע תורטמ תא םתסיפתל עגונב תונושה תויעוצקמה תוצובקה ןיב
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 ,תישילש .םייאופר־הָרָּ פה םידבועה תצובק תטלוב דחוימב .הלאה תורטמה תא גישהל
 בולישה ,רתוי יטרקורויב ןפואב הֶנבּומכ םדיקפת תא םיאור תואפרמה ירבחש תורמל
 תדובע לש תויביטקפאל הליבוה תינגרוא הינבהל תיטרקורויב דיקפת תיינבה ןיב
 אלו ,םעוצקמל  הנושארבו  שארב םיביוחמ  תווצה ירבחש תורמל ,תיעיבר .תווצה
 .תואפרמב תווצה תדובע לש תויביטקפאל הליבוה ןוגראל תוביוחמ אקווד ,ןוגראל
 תווצ לש תויביטקפאה לע תידוחיי העפשה שי תיביטקפא תוביוחמל ,ןורחא ןורחאו
.דיקפתה תוינבה תעפשהל רבעמ האפרמה
םוכיס תרעה
 תואירב חוטיב קוח לש םייזכרמה וידעימ םה ותוכיא םודיקו לופיטל תושיגנה רופיש
 חוקלב  לופיטה  דוקימ  אוה  קוחה  לש  הלא  תורטמ  םודיקב  יזכרמ  שגד  .יתכלממ
־תיבל הליהקה ןיב ןהו הליהקב תואפרמה ךותב ןה "םירפת אלל םירבעמ" תריציו
 םיביכרמב קוחה תורטמ םודיקל הנווכ תואפרמב תחתפתמה תווצה תדובע .םילוחה
 לש םינושארה םיבלשב הליהקה תואפרמב תווצה תדובע הקדבנ יחכונה רקחמב .וללה
 תוצובק לש ינושארה היצזילאיצוסה ךילהת תא םיפקשמ רקחמה יאצממ .התעמטה
 ןילמוגה־תוליעפ תדימב םייוניש ויהיש חינהל ריבס ךא ,תווצב הדובעל תויעוצקמ
 הדימל יכילהת בקע םיתווצב הדובעה לש תויביטקפאהו תונוכנה תדימבו ,תווצב
.המאתהו
 תנומת ןתונה ןושארה ףיקמה יתטישה רקחמה ותויהב איה יחכונה רקחמה תובישח
 תווהל םילוכי הז רקחמ יאצממ .תווצה תדובע תעמטה לש םינושארה היבלש לע בצמ
 תווצה תדובע לש הבוליש ירחא ובקעיש םיידיתע םירקחמל האוושהו אצומ תודוקנ
 תליחתב אצמנ ונדוע הז ךילהתש ,םיחיכומ רקחמה יאצממ .תואפרמב הדובעה ןפואב
 תופוק לע ,ךכש ןוויכ .לודג וניא האפרמב תווצה תדובע לש העמטהה ףקיהשו וכרד
 תווצה תדובעב ןילמוגה־תוליעפ תדימ תא ריבגהלו דדועל תוירחאה תלטומ םילוחה
.ולש תויביטקפאה תאו יעוצקמ־ןיבה
היפרגוילביב
 תורבוחה םישימח לש רגתאה ;םייפלאה תנש תארקל – "ילאיצוס ןוחטיב" .(1997) ,'א ,ןורוד
.21-7 ,50 ,ילאיצוס ןוחטיב .תואבה
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